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Adıvarhn büstü, Perşembe günü gece yansından sonra tah­
rip edildikten bir kaç saat sonra, önde parçalanan büst ve 
geride ise boş kalan kaide görülüyor. (F o to  : H A )
Ankara'da gençlerle
polis çatıştı
ANKARA <YG) — Kızılay eivannda bazı yerlere afiş yapıştır- 
naya teşebbüs eden bir grup genç ile toplum polisleri arasında dün 
ıkşam çatışma çıkmış, üç polis yaralanmış ve 16 öğrenci nezarete
Öte yandan dün boykota baş­
layan Hacettepe Üniversitesi öğ­
rencileri de, içinde Amerikalıla­
rın bulunduğu bir otobüse molo- 
tof kokteyli atmışlardır. Otobü­
sün camlan kınlmış, yaralanan 
olmamıştır.
K IZ ILA Y ’DAKİ OLAYLAR
Dün saat 18.30 sıralannda bir 
grup genç Kızılay’ın muhtelif 
(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de)
Teknik
Üniversite
Rektörlüğü■K û r liH İ
Dinamitle tahrip edilen Halide Edip Ad ıvar’m büstü önünde 
gençler, çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuyor.
HALİDE EDİP’ İN 
BÜSTÜ DİNAMİT 
İLE PARÇALANDI
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Kadınlar B irliğ fn in  dört gün önce Sultanahmet Meyda­
nına d iktiği ünlü Türk edibi Halide Edip Ad ıvar’m  büstü, 
önceki gece meçhûl şahıslar tarafından dinamitle havaya 
uçurulmuştur.
Olay saat 02.10 sıralarında mey­
dana gelmiş ve meçhul şahıs ve­
ya şahıslar, büstün kaidesinin 
sol tarafına bağladıkları dina­
miti 70 - 80 santim uzunluğunda 
olduğu sanılan bir fitille ateşle- 
mişlerdir. Şiddetle patlayan di­
namit, büstü kaidesinden kopara­
rak yedi metre uzağa fırlatmış­
tır.
Olayın tek görgü  tan ığı olan 
bir büfeci şunları söylemiştir:
«Büstün karşısındaki büfede ça 
lışınm. Gece bir ara çöp dök­
mek için kalktım. O sırada büs­
tün yanında bir fitilin  yanmak­
ta  olduğunu farkettim . Hemen 
arkasından şiddetli bir patla­
ma oldu ve büst havaya uçtu.
E tra fta  hiç kimse yoktu.»
Patlam a ile birlikte A lem dar 
Baş Kom iserliği polisleri de o- 
lay yerine gitm işler, fakat kaç 
(Devamı Sa. 7, Sü. I  de)
İsrail - Arap ça­
tışmasında bü­
yük rol oynayan 
casusların roma­
n ı . . .
Halide Edip 
kimdir?
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Değerli kadın romancımız Ha­
lide Edip Adıvar’m büstünün, 
Sultanahmet Meydanına dikili­
şinden birkaç gün sonra tecâvüze 
uğraması, bütün Türk aydınlan 
(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de)
ÇEVİREN: YÜKSEL KAP
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H alide E ip kim dir ?
(Baştarafı 1. Sayfada) 
ve sanatseverlerini nefret ve in­
fiale boğmuştur.
Halide Edip, yalnız biiyük bir 
sanatçı olmakla yetinmemiş, yur 
dun ve ulusun kurtuluşu İçin 
Atatürk’ün yanıbaşında fiilen de 
Çalışmıştır. Cephede onbaşı, da 
ha sonra çavuş rütbesine kadar 
yükselmiştir. Küçük bir büstü 
değil, büyük boy bir heykeli di­
kilecek derecede yurda ve ulu 
sa hizmetleri vardır. Millî Mü­
cadele yıllarındaki hizmetlerin­
den başka; sosyal, edebî ve kül­
türel hizmetleri de büyüktür.
Hayatının seyri içinde bunla- 
rı kısaca sıralayalım:
K İM LİĞ İ
Halide Edip, 1884’te İstanbul’ 
da doğdu, 9 Ocak 1964’te gene 
burada öldü. Eski Mabeyin mün- 
tesiplerinden, Ceyb-i Hümayun 
Başkâtibi, Yahya ve Bursa Reji 
Müdürlüklerinde bulunmuş Meb- 
med Edip Bey’ir kızıdır.
Öğrenimini Üsküdar Amerikan 
K ız Kolejinde yaptı (1901). Özel 
olarak da filozof diye ünlü ozan 
Dr. Rıza Tevfik Bölükbaşı’dan 
(1869 — 1949) Türkçe, sonradan 
kocası olacak ünlü matematikçi 
Salih Zeki’den (1864 — 1921) ma 
tematik dersleri aldı. 31 Mart 
1909 gericilik olayında tehlike his­
sederek — çocuklarıyla birlik­
te — Mısır'a gitti.
Aynı yıl, İstanbul’a döndü. Bir 
yıl sonra da Salih Zeki’den ay­
rıldı. Beş yıl süreyle Çapa Kız 
öğretmen Okulunda, Darülmual- 
lim at-i Aliye’de medeni ve ahlâ 
kî bilgiler dersi okuttu. Vakıf kız 
okullarında müfettişlik yaptı.
Birinci Dünya Savaşında, Bah 
riye Nâzın Cemal Paşa’nın iste 
ği üzerine, dört kişilik bir 
ekiple Suriye’ye giderek kız ya­
tılı okulları kurdu (1916). Ken­
disi orada iken, babası kendi­
sinin vekili olarak Bursa’da Dr. 
Abdülhak Adnan Adıvar’la ni­
kâhtandı (29.IV.1917).
Savaş sonunda İstanbul Da- 
rülfiinunu’nda profesör olarak 
Batı edebiyatı dersleri okuttu 
(1918 — 19). Mütareke sırasın 
da İzm ir’in işgalinden (15 Ma­
yıs 1919) sonra, Fatih ve Sul­
tanahmet meydanlarında düzen­
lenen büyük protesto mitinglerin­
de, Türklerin aslâ boyun eğme­
yeceğini bütün dünyaya haykı­
rarak büyük bir kahramanlık ör­
neği yarattı. İşgal ordularının 
süngüleri arasında meydanları 
doldurmuş yarım milyon Türke 
bu ateşli sözlerle seslenmek, on­
lara umut ve cesaret duyguları 
aşılamak, onları yarınların da­
ha iyi, daha güzel olacağına 
inandırıp güvendirmek az hiz­
met midir?
KURTULUŞ SAVAŞINDA
Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 
başlaması üzerine kocasıyla bir­
likte Anadolu’ya geçti. Ankara’­
da Mustafa Kemal’in karargâ 
hında çalıştı. O sırada Saltanat 
Hükümetinin kurduğu Kürt Mus
Halide Edip’in büstü
(Buşlaratı 1 Sayfada ı
m ış olan sabotajcıları tespit 
edememişlerdir. Yapılan İlk so­
ruşturmada büstün yanında bir 
çok yanmış kibrit ve yetmiş 
santim uzunluğunda yanmamış 
bir fit il ele geçirilm iştir. Polis 
o layla ilgili soruşturmaya de­
vam etmektedir,
V A L İ  NE D İYO R ?
Türk Kadınlar Birliğinin te ­
şebbüsüyle Sultanahmet Mey 
danına dikilen Halide Edip A 
d ıvar’ın büstünün meçhû! şa­
hıslar tarafından önceki gece 
tahrip edilmesi olayı ile ilgil 
olarak kendisiyle görüşen ba 
sın mensuplarına Vali Vefa 
Poyraz, «Bu hâdise gençleri 
m izi tahrik amacı gütmekte 
d ir» demiştir.
Vali Vefa Poyraz, bu konu 
da ayrıca şunları söylemiştir:
«H alide Edip Ad ıvar’m Sul­
tanahmet Meydanına konan 
büstünün önceki gece 02.10’da 
tahrip edildiğini üzüntüyle öğ ­
rendik. Konu her yönüyle ö- 
nemle İncelenmekte ve savcılı­
ğa aksettirilm iş bulunmakta­
dır.
Hailde Edip Adıvar, İstiklâl 
Harbi milli kahramanlarından 
ve mücahitlerinden olup Türk 
edebiyat tarihinin en mümtaz 
şahsiyetlerindendir. Onun şe­
refli mevkii Türk entellektüel 
lerinin vicdamndadır.
Son günlerde gençliği tahrik 
etmek için tertipler alındığı 
görülüyor Bu hâdise de genç­
lerim izi tahrik amacını güt­
mektedir Asıl gençlerimizin 
bu kabil plânlı, gayeli sabotaj­
lara ve tahriklere kapılmaya­
caklarını ummaktayım .» 
G E NÇ LİK
K U R U L U Ş L A R IN IN
T E P K İS İ
Dev . Genç Sosyal Demok­
rasi Dernekleri ve Hukuk F a ­
kültesi Öğrenci Cemiyeti tem­
silcileri dün saat 12.30’da H a­
lide Edip Adıvar’m dinamitle­
nen büstüne bir çelenk koy­
muşlardır.
«Yaşasın bağımsızlık sava­
ş ı» ibareli bir çelengi, tahrip 
edilen büstün kaidesine koyan 
gençler saygı duruşunda bulun 
muşlardır.
ö te  yandan Türk Devrim  O- 
cakları Başkanı Prof. Aytekin 
Ataay, dün yaptığı açıklama­
da, Halide Edip Ad ıvar’ın büs­
tünün dinamitlenmesi olayını 
yermiştir.
A taay bu konuda şunları söy 
temiştir: «K işiliğ inde Türk ka­
dınının bağımsızlık aşkı sem- 
bolleşen Halide Edip Ad ıvar’ ııı 
büstüne yapılan ve ulusal bir­
lik ve beraberliğim izi bozmak 
amacı taşıdığından şüphe bu­
lunmayan saldırıyı nefretle ye­
rerken, şu noktayı özellikle 
belirtmek isterim : Ulusumuz, 
bağımsızlığı uğruna çaba har­
cayanlara tarihin her devrinde 
gereken saygıyı gösterm iş ve 
onların kutsal anılarının ko­
runmasını bilmiştir. Tüm nlns 
olarak bugün de o bilince ve o 
güne her zamankinden daha 
fazla sahip bulunduğumuzdan 
şüphe yoktur.»
tafa Paşa Divânı tarafından, bir­
çok ulusal lider gibi, o da Ida 
ma mahkûm edildi. Savaş sıra 
smda İlk zamanlar Genelkur 
may’da vazife gördü. Sakarya Sa 
vaşından önce, Batı cephesine 
gitti. İkinci Şube’de Onbaşı, İz 
mir'in kurtuluşundan sonra da 
Çavuş oldu.
Cumhuriyetin ilânından son 
ra, eşiyle birlikte ilkin Fransa’ 
ya (1926), daha sonra İngilte 
re’ye gitti.
Hint lideri Gandhi tarafından 
ülkenin sosyal durumunu ince 
lemek üzere Hindistan’a çağ­
rıldı (1935).
Yine yurduna döndü (1939) 
İstanbul Üniversitesi İngiliz Fi 
lolojisi Enstitüsünde (İngiliz 
edebiyatı) profesörlüğüne atan­
dı (1940). On yıl sonra emekli 
olarak İzm ir’den bağımsız mil­
letvekili seçildi (1950). Ancak, 
dört yıl sonra, siyasal bir vedâ 
mektubu yayınlıyarak millet 
vekilliğinden çekildi (1954).
ESERLERİNİN ÖZELLİĞİ
İkinci Meşrutiyet’ten sonra çe 
şitli dergilerde yazı yazmaya baş 
lamıştı (1908).
Romanlarıyla tanındı: «Seviye
Talip» (1909, 1924, 1967), «Railf’in 
Annesi» (1910, 1924, 1967), «Han­
dan» (1912, 1913, 1924, 1938, 1943, 
1965, 1968) ve «Son Eseri» (1912, 
1919, 1939, 1944) gibi ilk roman 
larında aşk ve ruh çözümlemele 
ri yapar.
Daha sonra milliyet akımım 
işler: «Yeni Turan» (1912, 1924,
1967) , «Mevut Hüküm» (1918,
1968) , «Ateşten Gömlek» (1922 
1937, 1943, 6. basım 1957), «Kalp 
Ağrısı» (1924, 1935, 1943, 1962) 
«Zeyno’nun Oğlu» (1928, 1943, 
1962, 1967), «Vurun Kahpeye» 
(1926, 1943, 1962, 1966) gibi eser­
lerinde çok güçlü bir milliyetçi­
lik duygusu vardır.
En sonra gerçekçi eserler ve­
rir: «Sinekli Bakkal» (1936 — 49 
yılları arasında 22 basımı var 
1957, 1963, 1966, 1968 yıllarında 
da basıldı, 1942’de CHP Roman 
Armağanını kazandı), «Yolpalas 
Cinayeti» (1937, 1957), «Arka So­
kaktan» (Sedat Simavi’nin çı­
kardığı «Yedigün» dergisinde tef­
rika edildi, 1938), «Tatarcık» 
(1939, 6. basım 1968), «Sonsuz Pa­
nayır» (1946), «Döner Ayna» 
(1954), «Akile Hanım Sokağı» 
(1958), «Cıbıl K ız» (1958), «Hayat 
Parçaları» (1936) v.b. Bu eser­
lerinde, yurdun büyük olayla 
rını konu olarak ele alır.
Halide Edip, temiz dili ve üs 
lûbu ile canlı, güzel örnekler 
sunarak, dilimiz ve edebiyatımı- 
zm yenileşmesinde pek büyük bir 
rol oynamıştır. Bir kısım anıla­
rım da «Mor Salkımlı Ev» (1. 
cilt, 1963, 1966) adlı eserinde an 
latmıştır.
SONUÇ
Halide Edip Adıvar, hayatı ve 
eserleriyle tarihimizde, edebiya­
tımızda, sosyal yaşamımızda dai­
ma adı anılacak büyüklerimiz 
den biridir .Daha şimdiden hak 
kında dört tane büyük eser ha 
zırlanıp yayınlanmıştır.
41’LER
(Baştarafı 1. Sayfada)
Mustafa Kaptan, Divânın da 
tıa önce aldığı prensip kararma 
uygun olarak çalıştığını ve bu 
nun için de dosyaların incelen 
meşinin çok vakit aldığını ileri 
sürmüştür. Kaptan «Suç ayniye 
ti vardır, ama aynı suçu işleyen 
herkese ayın ceza verilemez» de 
miş, suçluların bir ayırıma tâbi 
tutulmasının normal olduğunu 
belirtmiştir.
Cezalandırılan 10 milletvekili 
şunlardır:
Süleyman Ciloğlu (Antalya). 
Yüksel Menderes (Aydın), Kemal 
Ziya öztürk (Aydın), Hilmi 
Türkmen (İçe l), İbrahim Abak 
(İstanbul), İhsan Gürsan (İzm ir) 
Baha Müderrisoğlu (Konya). 
Mehmet Ersoy (Kütahya), Ata 
Bodur (Ordu). Güngör Hun (Sa 
karya).
AP Müşterek Haysiyet Divânı 
nın görüşmeleri tamamlanamadığı 
için cezalandırılmadıkları bil­
dirilen 18 kişi hakkında karar 
vermek üzere bugün saat 17’de 
toplanılacaktır.
Güvenilir kaynaklardan öğre­
nildiğine göre AP Müşterek Hay­
siyet Divânı; Sadettin Bilgiç, Fa­
ruk Sükan, Bahri Dağdaş, Talât 
Asal. ’Şükrü Akkan, Samet Gün- 
doğan, Haşan Korkmazcan, Ra 
sim Cinisli’nin partiden birer yıl 
çıkarılmaları hususunda muta 
bık kalmışlardır. Ayrıca diğer 
muhalif milletvekillerinin üçer 
aya kadar ihraçla cezalandırılma 
lan da kararlaştırılmıştır.
BİR MİLLETVEKİLİ
(Baştarafı 1. Sayfada) 
da «parti tecavüz ve taarruz^) 
lara uğrarken kaçanlar şimdi 
geri gelm işler, bir hizip teşkil 
etmişlerdir. Partiyi Demirel’in 
başı olduğu luı hizbin elinden 
kurtarmanın imkânı kalma­
m ıştır» demiş ve son bir ay ­
dan beri Adalet Partisi için­
de sağcılara rahat verilm ediği­
ni, ağır hakaretler yapıldığını 
ileri sürmüştür.
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Evvelce m er’1 mevzuat 
t’ürkiye dahilinde sigortacıl 
almış bulunan İstanbul, Ka 
230’da mukim, İsviçre tâblj 
Sigorta Kumpanyası, bu de 
Şirketin Türkiye ’deki bütüı 
ğini ve tasfiye memurluğu 
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